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 Abstrak 
Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan pada Universitas Kristen Satya Wacana, tingkat 
kepuasan mahasiswa PTIK terhadap kinerja dosen PTIK di tinjau dari proses pembelajaran. 
merupakan suatu faktor penting untuk menunjang SDM masyerakat menjadi baik. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa PTIK Terhadap Kinerja Dosen 
PTIK Di Tinjau Dari Proses Pembelajaran. Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa PTIK 
UKSW angkatan 2011,2012,2013,2014, sebanyak 65 mahasiswa. Penelitian ini menggunakan 
metode survei. Hasil penelitian menunjukan bahwa, nilai indeks kepuasaan mahasiswa untuk 
seluruh indikator mencapai 3.105 dengan nilai IKM yang dikonversi 77.625 dengan mutu 
pelayanan B dan Kinerja pelayanan Baik.   
Kata kunci : Kepuasan Mahasiswa, Kinerja Dosen. 
 
Abstract 
In an effort to improve the quality of education at the Satya Wacana Christian University, level 
of student satisfaction on the performance of PTIK lecturers in the review of the learning. 
processin, which is an important factor to support community HR to be better. The purpose of 
this research is to analyze the level of students’ satisfaction on thelecturers’ performance in 
learning process. The subjects of this study were 65 students of PTIK SWCU class of 
2011,2012,2013,2014. This research used survey method. The results showed that, the index 
value for the entire student satisfaction reached 3,105, with community Satisfaction Index 
converted to 77 625, service quality is Band the service performance is good. 
Keywords : Student Satisfaction, Lecturer Performance. 
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1. Pendahuluan 
 Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) terdiri dari beberapa fakultas, salah satunya 
yaitu Fakultas Teknik Informasi (FTI) yang memiliki sembilan prodi, diantaranya prodi 
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK). Sebagai bagian dari lembaga pendidikan 
Tinggi yang terus mengupayakan kesinambungan kegiatan pendidikan yang berkualitas), Prodi 
PTIK  juga terus berupaya membangun mutu melalui penjaminan mutu program studi tersebut. 
Penjaminan mutu program studi terus di lakukan untuk mencapai penilaian atau pengakuan 
akreditas lembaga. Upaya ini untuk meningkat keunggulan program studi supaya mampu 
bersaing sebagai pendidikan yang berkualitas [16]. 
 Untuk mencapai keunggulan (visi) program studi tersebut, program penjaminan mutunya 
mempunyai misi, bahwa sarjana yang lulus dari program studi PTIK harus memiliki pengalaman 
dan dapat menguasai Pembelajaran TIK di SMU, SMK, maupun SLTP. Profil lulusan Program 
Studi PTIK selain menjadi Guru di Bidang Teknik Informatika, lulusan mampu menguasai dan 
dapat mengembangkan diri pada bidang-bidang berikut: Praktisi Pendidikan Teknik Informatika, 
Konsultan Pendidikan Teknik Informatika, IT Project Manager, Programmer, Tidak menutup 
kemungkinan bagi mahasiswa dan lulusan untuk berkarir di bidang nonkeguruan dan menjadi 
System Analyst, Programmer, IT Specialist, Network Engineer  atau menjadi Enterpreneur yang 
tangguh, karena dalam proses perkuliahan mahasiswa dibekali pengetahuan TIK, kewirausahaan. 
Spesialisasi juga didapatkan dari  program sertifikasi yang disediakan [3].  
 Dengan adanya misi prodi PTIK UKSW yang dibangun dalam suatu misi fakultas 
teknologi informasi, maka mahasiswa dituntut lebih berkualitas agar dapat memberikan 
kemajuan dalam perkembangan bangsa menjadi lebih baik. Mahasiswa adalah generasi penerus 
bangsa sehingga menjadi tolak ukur kemajuan bangsa khususnya terletak pada pendidikan yang 
diperoleh, kualitas pendidikan yang baik sangat menunjang perkembangan kemajuan yang baik 
[16]. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan keunggulan pendidikan, peranan dosen merupakan 
salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi.[6] Untuk 
meningkatkan pembelajaran, maka dosen di perguruan tinggi harus memiliki kemampuan yang 
sudah di tetapan dalam UU RI No. 14 tahun 2005 pasal 1 Tentang Guru dan Dosen, “Dosen 
adalah pendidikan professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyerakat”[2]. Keunggulan suatu pendidikan 
dapat dihasilkan dari pemenuhan tingkat kepuasan stakeholders atau penerima layanan [12]. 
Salah satu pihak yang menerima pelayanan akademik dari progdi PTIK adalah mahasiswa. Dan 
mahasiswa juga adalah pihak yang mengalami dan menerima proses pembelajaran dan kinerja 
dosen. Sehingga kepuasan mahasiswa adalah faktor penting yang dapat dilihat dalam upaya 
untuk mencapai keunggulan itu. Pernyataan puas atau tidaknya dapat dilakukan karena ia adalah 
pihak penerima layanan pembelajaran dari dosen. Khusus di UKSW setiap akhir proses 
pembelajaran semester mahasiswa dapat memberikan masukan atau penilaian terhadap proses 
belajar mengajar yang telah  dilewati melalui  portal siasat UKSW [4].   
 Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen, khususnya dalam proses 
pembelajaran dapat dipandangi sebagai bagian dari keunggulan. Kualitas pembelajaran, kualitas 
pengajaran dan kualitas lulusan menjadi sesuatu yang penting untuk masyarakat sehingga 
mereka dapat secara terus menerus memilih, mempercayakan pendidikan generasi penerus pada 
perguruan tinggi atau dalam hal ini UKSW [12]. Dan pada akhirnya dapat mempengaruhi lulusan 
SDM menjadi lebih berkualitas di masa yang akan datang.  Berdasarkan uraian latar belakang 
masalah tersebut maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Tingkat 
kepuasana mahasiswa PTIK  terhadap kinerja dosen PTIK di tinjau dari proses pembelajaran ?   
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 Adapun Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk 
mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa PTIK terhadap kinerja dosen PTIK di tinjau dari proses 
pembelajaran. 
 
2. Kajian Pustaka  
 
 Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang pertama penelitian yang dilakukan 
oleh Suyoto dan Agung Miftahudin. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kepuasan 
mahasiswa berdasarkan kinerja dosen dikelas (Studi Empiris di Universitas Muhammadiyah 
Purwokerto). Penelitian ini menunjukan adanya keinginan untuk mengetahui tingkat kepuasan 
mahasiswa dalah hal ini keandalan, responsevenes, tangibles, empati dalam hal ini tingkat 
kepuasan mahasiswa dan kinerja dosen. Cara mengambil data mahasiswanya lebih ke semester 
genap untuk (II,IV,VI,VIII) pada tahun akademik 2014-2015, namun adapun perbedaan dimana 
penelitian Suyoto dan Agung Miftahudin berpengaruh terhadap signifikasi kepuasan mahasiswa 
disisi reliability, reaponsevenes, tangibles, empati dan jaminan [15]. 
 Penelitian yang kedua dilakukan oleh Mutmainnah Isnaini, Dewi Kusuma W & Leny 
Noviani (2016)  dalam penelitian yang berjudul pengaruh kompetensi dosen dan fasilitas belajar 
terhadap kepuasan mahasiswa pendidikan ekonomi fkip uns ini bertujuan untuk mengetahui: (1) 
pengaruh kompetensi dosen secara parsial terhadap kepuasan mahasiswa Pendidikan Ekonomi 
FKIP UNS. (2) pengaruh fasilitas belajar secara parsial terhadap kepuasan mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi FKIP UNS. (3) pengaruh antara kompetensi dosen dan fasilitas belajar 
secara simultan terhadap kepuasan mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif [9]. 
 Penelitian ini sama halnya dengan penelitian terdahulu, yakni untuk mengetahui tingkat 
kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen, tetapi pada metode dan analisis data yang dilakukan 
peneliti ada perbedaan dikarenakan pada penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif 
sedangkan penelitian ini menggunakan metode survei dengan  analisis data yang digunakan 
mengacu pada instrumen SK Menteri Pendayaguna Aparatur Negara No: 
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan layanan. 
 Kepuasan merupakan suatu respon emosi seseorang terhadap suatu hal yang tengah 
dihadapinya. Emosi berarti menunjukkan perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu hal. 
Kepuasan oleh Kotler (1997 : 36) dimaknai sebagai perasaan senang atau kecewa yang dirasakan 
oleh pelanggan terhadap perbanding dari suatu produk antara yang diharapkan dengan hasil yang 
diperoleh dari produk tersebut [10]. 
 Kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama 
periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibanding dengan berbagai kemungkinan, seperti 
standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan 
telah disepakati bersama. Depdiknas (2004) menyatakan kinerja dosen adalah kemampuan untuk 
melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dimiliki dosen dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaannya [2].  
 Berdasarkan kinerja dosen maka tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen 
PTIK UKSW yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu respon afektif atau emosional 
mahasiswa terhadap berbagai segi dari unjuk  kerja  yang diperlihatkan/ditampilkan dosen dalam 
melaksanakan tugasnya pada proses pembelajaran dengan indikasi cara penyampaian materi 
kuliah, berkomunikasi, kreativitas dosen, disiplin kerja dosen, penilaian dosen terhadap hasil 
karya mahasiswa, serta penggunaan sarana prasaran dan aspek aspek kinerja dosen untuk 
mengukur tingkat kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran [11]. 
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 Aspek - aspek kinerja dosen yang dapat dilihat oleh mahasiswa, tujuannya adalah untuk 
memahami persoalan yang berkenaan dengan kinerja dari sudut pandang mahasiswa. Adapun 
kuesioner kinerja dosen yang peneliti kutip dari beberapa sumber antara lain: siasat uksw, 
prodibkunsyiah, Ali tutupohos dan formulir evaluasi PPM 2011, menguraikan kinerja dosen 
dalam hal aspek proses pembelajaran menjadi 17 indikator yang dipakai dalam kuesioner 
penelitian, antara lain: (1) Persiapan memberikan pembelajaran atau praktikum, (2) Ketentuan 
dan ketertiban penyelenggaraan pembelajaran, (3) Kemampuan menghidup suasana kelas, (4) 
Kejelasan menyampaikan materi dan jawaban terhadap pertanyaan di kelas, (5) Pemanfaatan 
media dan teknologi pembelajaran, (6) Keanekaragaman cara mengukur hasil belajar, (7) 
Pemberian umpan balik terhadap tugas, (8) Kesesuaian materi ujian dan tugas dengan tujuan 
pembelajaran, (9) Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar, (10) Kemampuan 
menjelaskan pokok bahasan/ topik secara tepat, (11) Kemampuan memberikan contoh relevan 
dari konsep yang diajarkan, (12) Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/ topik yang 
diajarkan dengan bidang/ topik lain, (13)  Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/ topik 
yang diajarkan dengan konteks kehidupan, (14) Penguasaan isu-isu mutakhir dalam bidang yang 
diajarkan, (15) Penggunaan hasil- hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 
(16) Perlibatan mahasiswa dalam penelitian/ kajian atau pengembangan/ rekayasa/ desain yang 
dilakukan dosen, (17) Kemampuan menggunakan beragam terknologi komunikasi 
[4],[1],[17],[5]. 
 
3. Metode Penelitian  
 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey [8]. Pengumpulan data 
dilakukan melalui daftar pernyataan (kuesioner) [13]. Dilaksanakan di Fakultas Teknologi 
Informasi, Progdi Pendidikan TI dan Komputer (PTIK) UKSW Salatiga. Sedangkan waktu 
penelitian bulan September 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa PTIK  UKSW 
angkatan 2011-2014 yang aktif di kampus.  
 Berdasarkan populasi tersebut kemudian dibagi lagi menjadi sampel. Sampel yang 
ditentukan secara acak untuk mengumpulkan data melalui kuesioner [14]. Kuesioner yang 
dibagikan untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dari proses 
pembelajaran. Untuk mengukur tingkat kepuasaan mahasiswa PTIK  terhadap kinerja dosen 
PTIK mengunakan instrument pengumpulan data yang terdiri dari : Populasi angkatan 2011-
2014 terdiri dari 374 orang mahasiswa yang aktif kuliah dan  skripsi, berdasarkan populasi 
tersebut sampel mahasiswa PTIK yang diambil peneliti ada 40%  atau 150 mahasiswa PTIK 
yang dibagikan kuesioner, namun kuesioner yang terkumpul ada 65 kuesioner untuk keseluruhan 
angkatan 2011-2014. Adapun kuesioner yang terkumpul angkatan 2011  terdiri dari 20 orang, 
angkatan 2012 terdiri dari 10 orang, angkatan 2013 terdiri dari 15 orang, dan angkatan 2014 
terdiri dari 20 orang yang telah mengumpulkan kuesioner tersebut [18]. Selanjutnya untuk 
mengukur tingkat kepuasan mahasiswa PTIK terhadap kinerja dosen PTIK, maka responden di 
tempatkan pada ruang yang sudah disediakan, dan diberikan penjelasan yang dapat dipahami 
sebelum diminta mengisi daftar pernyataan yang sudah disediakan. Tabel di bawah ini adalah 
kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa PTIK UKSW terhadap kinerja dosen  
PTIK UKSW.  
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Tabel 1. Daftar pernyatan kuesioner 
  
Indikator dan Pernyataan Kuesioner 
 
No 
A Persiapan memberikan pembelajaran atau praktikum 
1 Kejelasan tentang rencana perkuliahan selama satu semester 
2 Dosen menyediakan silabus mata kuliah 
3 Rencana kejelasan materi dan tujuan mata kuliah 
4 Dosen mendiskusikan silabus dengan mahasiswa 
5 Buku tesk untuk mata kuliah tersebut mudah di dapat 
B Ketentuan dan ketertiban penyelenggaraan pembelajaran 
6 Efektifitas pengunaan waktu kuliah dalam setiap kuliah 
7 Dosen datang tepat waktu & mengajar sesuai waktu yang terjadwal 
8 Dosen tidak perna meniadakan kuliah tanpa alasan  
9 Dosen meninggalkan kelas tepat waktu 
C Kemampuan menghidup suasana kelas 
10 Suasana menyenangkan yang diciptakan dosen selama perkuliahan 
11 Dosen memperlihatkan sikap menghormati mahasiswa dan mendorong/memotivasi mahasiswa 
12 Semangat dosen dalam memberikan kuliah membuat mahasiswa termotivasi 
13 Dosen menciptakan suasana kelas yang kondusif/membuat mahasiswa  termotivasi 
D Kejelasan menyampaikan materi dan jawaban terhadap pertanyaan di kelas 
14 Kejelasan dalam menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai materi kuliah 
15 Dosen mengajar tidak terlalu cepat/lambat,sehingga mudah dimengerti mahasiswa 
16 Dosen mengajar materi dengan metode yang efektif 
17 Kemampuan dosen dalam menjelaskan materi perkuliahan 
18 Kemampuan dosen menjawab pertanyaan 
E Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran 
19 Dosen terampil menggunakan sarana teknologi modern dalam memberikan kuliah 
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Penggunaan berbagai media pembelajaran (papan tulis, alat peraga,OHP, LCD Projector, film, dll) untuk 
menunjang praktikum atau pembelajaran 
21 Kemampuan dosen dalam mengintegrasikan atau menyatukan penggunaan berbagai media pembelajaran 
F Keanekaragaman cara mengukur hasil belajar 
22 Mutu koreksi/umpan balik dosen atas tes kepada mahasiswa 
23 Manfaat soal latihan atau studi kasus dalam menambah pemahaman mata kuliah ini 
24 Diadakan diskusi & tanya jawab 
G Pemberian umpan balik terhadap tugas 
25 Dosen selalu mengembalikan hasil tes/tugas dengan catatan/komentar 
26 Relevan  atau kesesuaian tugas-tugas yang diberikan terhadap bahan kuliah 
27 Dosen selalu mengembalikan hasil tes/tugas kepada mahasiswa dalam waktu yang wajar 
H Kesesuaian materi ujian dan tugas dengan tujuan pembelajaran 
28 Kesesuaian evaluasi (tugas dan UTS) dengan materi yang diajarkan 
29 Kejelasan mengenai materi perkuliaan yang diberikan dosen ybs 
30 Materi tugas,tes dan ujian sesuai dengan materi mata kuliah dan selaras dengan isi silabus 
31 Pembahasan soal-soal,tugas dan UTS yang diberikan 
32 Kesesuaian materi yang diberikan terhadap rencana diawal perkuliahan 
I Kesesuaian nilai yang di berikan dengan hasil belajar 
33 Kejelasan mengenai tujuan dari setiap tugas yang diberikan 
34 Mahasiswa puas setelah mengikuti perkulian mata kuliah tersebut karena penilaian yang jelas 
35 Dosen selalu memberikan penjelasan tentang cara menilai 
J Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/ topik secara tepat 
36 Sistematika penyampaikan kuliah 
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 Selanjutnya analisis data yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa 
PTIK terhadap kinerja dosen PTIK mengacu dari instrumen SK Menteri Pendayaguna Aparatur 
Negara No: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan 
layanan antara lain : 
Bobot Nilai Tertimbang =  Jumlah Bobot =   1   = 0.016 
                Jumlah Unsur      62 
 Dengan mengunakan rumus diatas maka kita dapat menentukan nilai unsur 
pertimbangannya sebagai patokan penyelesaian rerata untuk tingkat kepuasan mahasiswa PTIK 
terhadap kinerja dosen PTIK yang ditinjau dari proses pembelajaran [7]. 
IKM =   Total dari Nilai Persepsi Per Unsur  X Nilai Penimbang 
   Total unsur yang terisi 
 Melalui suatu rumus untuk menghitung indeks kepuasaan mahasiswa sebagai patokan 
penyelasaian untuk tingkat kepuasaan mahasiswa PTIK terhadap kinerja dosen PTIK yang 
ditinjau dari proses pembelajaran [7]. 
Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) terhadap Pelayanan  X 25 
37 Dosen memperlihatkan penguasaan materi mata kuliah 
38 Kejelasan mengenai materi perkuliah yang diberikan dosen ybs 
39 Penguasaan materi,wawasan,dan implementasi mata kuliah ini 
K Kemampuan memberikan contoh relevan dari konsep yang diajarkan 
40 Materi mata kuliah selalu diperbaharui dengan contoh atau perkembangan terakhir 
41 Dosen selalu memberikan contoh konkrit setiap menjelaskan suatu hal 
42 Dosen memberikan contoh penerapan atau ilustrasi nyata yang terkait dengan materi perkuliahan 
L Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/ topik yang diajarkan dengan bidang/ topik lain 
43 Usaha dosen ybs membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan 
44 Kejelasan dalam menghubungkan topik pengajaran dengan topik 
45 Kejelasan dalam memberikan contoh keterkaitan topik pengajaran dengan topik lain 
M Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/ topik yang diajarkan dengan konteks kehidupan 
46 Cara dosen ybs merangsang pemikiran kritis mahasiswa 
47 Kejelasan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan konteks kehidupan 
N Penguasaan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan 
48 Penggunaan buku acuan dan literatur yang mutakhir (≤ 5 tahun terakhir) 
49 Dosen mengetahui perkembangan ilmu dari mata kuliah yang diajarkan. 
50 Kejelasan dalam menjelaskan proses dari munculnya isu-isu terkini 
51 Kejelasan dalam menghubungkan muncul isu terkini dengan mata kuliah yang diajarkan 
O Penggunaan hasil - hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
52 Manfaat soal latihan atau studi kasus dalam menambah pemahaman mata kuliah ini 
53 Kemampuan memanfaatkan hasil penelitian sesuai bidang yang diajarkan dan pembelajaran 
54 Kemampuan merangsang dan memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan penelitian baru 
55 Kemampuan mendorong mahasiswa untuk peka terhadap lingkungan yang akan menjadi objek penelitian 
P Perlibatan mahasiswa dalam penelitian/ kajian atau pengembangan/ rekayasa/ desain yang dilakukan 
dosen 
56 Kemampuan untuk mengembangkan topik umum penelitian 
57 Membagi sub topik penelitian pada mahasiswa untuk ditulis 
58 Kejelasan dalam publisitas hasil penelitian bersama mahasiswa 
Q Kemampuan menggunakan beragam terknologi komunikasi 
59 Kemampuan menggunakan Hand Phone, PC, Table, Iphone, untuk memantau pembelajaran 
60 Memperhatikan prinsip dan etika penggunaan teknologi komunikasi 
61 Kemampuan membantu mahasiswa meningkatkan kualitas belajar lewat teknologi komunikasi 
62 Kualitas bimbingan yang diberikan diluar jam kuliah 
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 Rumus di atas merupakan penginterprestasi nilai tingkat kepuasan untuk mengetahui 
indeks kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang dapat di kalikan dengan nilai awal 25 [7].  
 
Tabel 2. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan 
Kinerja Pelayanan 
Nilai 
Persepsi 
Nilai Interval 
IKM 
Nilai Interval 
Konversi 
Mutu 
Pelayanan 
Kinerja 
Pelayanan 
1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 
2 1,75 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 
3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25  B Baik 
4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat Baik 
Sumber : KEPMEN PAN Nomor 25 Tahun 2004 
 Tabel di atas mengacuh data yang telah diuraikan melalui tabel SK Menteri Pendayaguna 
Aparatur Negara No: KEP/25/M.PAN/2/2004 [7]. 
  
4. Hasil Penelitian  
 
 Hasil penelitian analisis tingkat kepuasan mahasiswa PTIK terhadap kinerja dosen PTIK 
ditinjau dari model pembelajaran. Pada penelitian ini, hasil dapat dilihat pada tabel 3 dan 
tabel 4, berdasarkan pengkategorian indeks kepuasan mahasiswa dapat deskripsikan melalui 
17 indikator pengukur antara lain : 
 
Tabel 3. Pengkategori Nilai Unsur  Pernyataan A dari   
Tingkat Kepuasan terhadap kinerja Dosen 
 Soal 
Pernyataan 
  
NRR Per 
Unsur 
Nilai 
Unsur 
Nilai 
Indeks 
kepuasan 
Mahasiswa 
1 3.580 A 0.057 
2 3.693 A 0.059 
3 3.451 A 0.055 
11 3.451 A 0.055 
13 3.274 A 0.052 
17 3.290 A 0.052 
20 3.532 A 0.056 
30 3.306 A 0.052 
43 3.290 A 0.052 
44 3.274 A 0.052 
61 3.306 A 0.052 
 
Tabel 4. Pengkategori Nilai Unsur  Pernyataan B dari   
Tingkat Kepuasan terhadap kinerja Dosen 
Soal 
Pernyataan  
NRR Per 
Unsur 
Nilai 
Unsur 
Nilai Indeks 
kepuasan 
mahasiswa 
4 3.193 B 0.051 
5 2.693 B 0.043 
6 3.032 B 0.048 
7 3.064 B 0.049 
8 2.854 B 0.045 
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9 2.629 B 0.042 
10 3.193 B 0.051 
12 3.258 B 0.052 
14 3.258 B 0.052 
15 3.096 B 0.049 
16 3.145 B 0.050 
18 3.225 B 0.051 
19 3.241 B 0.051 
21 3.129 B 0.050 
22 3.064 B 0.049 
23 3.096 B 0.049 
24 3.161 B 0.050 
25 2.580 B 0.041 
26 3.129 B 0.050 
27 2.629 B 0.042 
28 3.193 B 0.051 
29 3.225 B 0.051 
31 2.854 B 0.045 
32 3.193 B 0.051 
33 3.080 B 0.049 
34 3.080 B 0.049 
35 3.064 B 0.049 
36 3.225 B 0.051 
37 3.177 B 0.050 
38 3.209 B 0.051 
39 3.161 B 0.050 
40 3.177 B 0.050 
41 3.209 B 0.051 
42 3.209 B 0.051 
45 3.080 B 0.049 
46 3.161 B 0.050 
47 3.096 B 0.049 
48 2.758 B 0.044 
49 3.145 B 0.050 
50 2.983 B 0.047 
51 3.048 B 0.048 
52 3.209 B 0.051 
53 3.145 B 0.050 
54 3.016 B 0.048 
55 3 B 0.048 
56 3.112 B 0.049 
57 2.967 B 0.047 
58 2.887 B 0.046 
59 3.161 B 0.050 
60 3.322 B 0.053 
62 2.822 B 0.045 
    Nilai Indeks Kepuasaan adalah 3.105 
Nilai IKM setelah dikonversi =  3.105 x 25 = 77.625 
Mutu Pelayanan : B 
Kinerja Pelayanan : Baik 
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5. Diskusi 
 
 Berdasarkan dari 17 indikator, maka nilai indeks kepuasaan mahasiswa untuk seluruh 
indikator mencapai 3.105 dengan nilai IKM yang dikonversi = 3.105 x 25 adalah 77.625 dengan 
mutu pelayanan B dan Kinerja pelayanan Baik. Maka untuk tingkat kepuasan mahasiswa PTIK 
terhadap kinerja dosen PTIK di tinjau dari proses pembelajaran, ada dalam kategori baik. Pada 
beberapa item pernyataan ada pernyataan yang berkategori A (sangat baik), dengan nilai indeks 
kepuasan tertinggi 0.059 terdapat pada pernyataan 2 yaitu dosen menyediakan silabus mata 
kuliah, dengan nilai rerata 3.693. Sedangkan untuk nilai indeks kepuasan terendah 0.041 terdapat 
pada pernyataan 25 yaitu dosen selalu mengembalikan hasil tes/tugas dengan catatan/komentar, 
dengan nilai rerata 2.580 nilai rerata di atas adalah berkategori B (baik).  
  Adapun hasil penelitan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen, berdasarkan 
pengkategorian dalam 17 indikator terdapat 62 pernyataan, yang terdiri dari 11 pernyataan 
berkategori A (sangat baik), dan 51 item pernyataan berkategori B (baik).  
  Dari 11 pernyataan yang berkategori A (sangat baik), maka peneliti hanya membahas 
khususnya nilai indeks kepuasan mahasiswa yang berada pada indeks tertinggi  0.055 - 0.059 
terdapat pada pernyataan 1) Kejelasan tentang rencana perkuliahan selama satu semester, 
pernyataan 2) Dosen menyediakan silabus mata kuliah,pernyataan 3) Rencana kejelasan materi 
dan tujuan mata kuliah,4) Dosen mendiskusikan silabus dengan mahasiswa,20) Penggunaan 
berbagai media pembelajaran (papan tulis, alat peraga, OHP, LCD Projector, film, dll) untuk 
menunjang praktikum atau pembelajaran. Berdasarkan 11 pernyataan mendapat respon dengan 
jumlah rerata yang tertinggi, menandakan bahwa dosen melakukan kegiatan itu dengan sangat 
baik. 
  Selanjutnya, untuk 51 pernyataan yang berkategori B (baik), peneliti hanya membahas 
untuk nilai indeks kepuasan mahasiswa yan berada pada indeks terendah 0.045 - 0.041 terdapat 
pada, pernyataan 5) Buku teks untuk mata kuliah tersebut mudah didapat,nilai indeks kepuasan 
mahasiswa mencapai 0.043 dan nilai rerata 2.693 dan berkategori B (baik), Mahasiswa merespon 
rendah pada pernyataan ini karena seringkali buku teks yang ditawarkan oleh dosen, mereka 
tidak mencari di perpustakaan tetapi materi lebih banyak di cari lewat internet. Pernyataan 8) 
Dosen tidak pernah meniadakan kuliah tanpa alasan, nilai indeks kepuasan mahasiswa mencapai 
0.045 dan nilai rerata 2.854 dan berkategori B (baik). Sejauh ini dosen selalu memenuhi 
tanggung jawabnya sebagai pengajar, bilamana ada halangan pasti dosen pengampuh mata kuliah 
tersebut, memberikan kabar kepada mahasiswa yang mengambil kelas mata kuliah tersebut, dan 
biasa dosen memberikan tugas sebagai gantinya atau dosen mengganti hari pertemuan mata 
kuliah tersebut, agar mahasiswa tidak ketinggalan pelajaran dari kelas mata kuliah yang lain.  
  Pernyataan 9) Dosen meninggalkan kelas tepat waktu, nilai indeks kepuasan mahasiswa 
mencapai 0.042 dan nilai rerata 2.629 dan berkategori B (baik). Dosen menyelenggarakan 
perkuliaan sesuai dengan jam mengajar dosen tersebut, terkecuali ada hal penting yang harus 
dilakukan, maka dosen memberikan tugas untuk mahasiswa yang dapat di kerjakan dirumah atau 
di dalam kelas tersebut, sejauh ini dosen masih sangat maksimal menggunakan waktu dengan 
tepat. Pernyataan 25) Dosen selalu mengembalikan hasil tes/tugas dengan catatan/komentar, nilai 
indeks kepuasan mahasiswa mencapai 0.041  dan nilai rerata 2580 dan berkategori B (baik). 
pernyataan ini memiliki IKM yang sangat rendah, seringkali dosen jarang mengembalikan hasil 
tes/tugas. Keadaan ini menjadi perhatian bersama, sehingga pada saat tugas/tes dikembalikan 
mahasiswa punya masukan dan diberi kesempatan memperbaiki. Pernyataan 27) Dosen selalu 
mengembalikan hasil tes/tugas kepada mahasiswa dalam waktu yang wajar, nilai indeks 
kepuasan mahasiswa mencapai 0.042 dan nilai rerata 2.629 dan berkategori B (baik). Untuk 
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pengembalian hasil tes/tugas tidak terjadi kepada mahasiswa. Diharapkan keadaan ini dapat 
menjadi perhatian untuk membantu mahasiswa saat membuat tugas lanjutan dapat 
memperbaikinya. Ketika mahasiswa dapat mengetahui dan memperbaiki kesalahan dalam 
membuat tugas, maka kualitas mahasiswa dapat ditingkatkan. Pernyataan 31) Pembahasan soal-
soal,tugas dan UTS yang diberikan,nilai indeks kepuasan mahasiswa mencapai 0.045 dan nilai 
rerata 2.584 dan berkategori B (baik). Untuk interaksi ketika membahas soal - soal, tugas dan 
UTS yang diberikan oleh dosen tidak terjadi. Jika ada pembahasan soal, mahasiwa dapat 
mengerti mana jawaban yang sesungguhnya, dan diharapkan mereka dapat meningkatkan cara 
belajar untuk kualitas kegiatan TES dan menjawab soal lainnya. 
  Pernyataan 48) Penggunaan buku acuan dan literatur yang mutakhir (≤ 5 tahun terakhir), 
nilai indeks kepuasan mahasiswa mencapai 0.044 dan nilai rerata 2.758 dan berkategori B (baik). 
Literatur atau buku acuan, pada umumnya sudah memadai dengan memperhatikan literatur 
terbitan yang aktual, walaupun ada beberapa literatur masih memakai terbitan lama. Pernyataan 
62) Kualitas bimbingan yang diberikan diluar jam kuliah,nilai indeks kepuasan mahasiswa 
mencapai 0.045 dan nilai rerata 2.822 dan berkategori B (baik). Bimbingan di luar jam kuliah 
terjadi lewat pemberian materi tambahan lewat media elektronik.   
 
6. Kesimpulan dan Saran 
 
 Berdasarkan hasil diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa, dalam tingkat kepuasan 
mahasiswa PTIK terhadap kinerja dosen PTIK di tinjau dari proses pembelajaran,memiliki nilai 
indeks kepuasan mahasiswa  yang mencapai 77.625 dengan mutu pelayanan B dan Kinerja 
Pelayanan Baik.  Terdapat 11 item pernyataan tingkat kepuasan mahasiswa PTIK UKSW 
terhadap kinerja dosen PTIK UKSW, yang berkategori A (sangat baik) Sedangkan 51 item 
pernyataan yang berkategori B (baik).  
 Saran untuk penelitan selanjutya, dapat melakukan penelitian lebih mendalam untuk  
melihat kinerja dosen dengan empat kompetensi standar mengajar dengan menggunakan variable 
dan indikator yang belum diteliti serta menggunakan metode penelitian yang berbeda dan lebih 
luas cakupan penelitian sehingga tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dapat 
diketahui lebih dalam dan luas.  
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